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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Organizational Citizenship Behavior (OCB) 
dan Kepuasan Kerja terhadap Turnover Intention yang dirasakan oleh karyawan Koperasi 
Kredit CU Lantang Tipo. Data penelitian dikumpulkan melalui kuesioner dan studi kepustakaan. 
Kuesiner berupa link google form disebarkan melalui WhatsApp kepada sebanyak 200 orang 
karyawan Koperasi Kredit CU Lantang Tipo di semua Kantor Cabang, dan 192 kuesioner 
dikembalikan menghasilkan tingkat respon 92%. Dari analisis korelasi dan regresi linier 
berganda, penelitian ini menemukan bahwa korelasi dan dampak turnover intention telah 
mendukung. Dari dua hipotesis yang telah diuji, semua hipotesis telah terjawab dan didukung. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Organizational Citizenship Behavior (OCB) dan Kepuasan 
Kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Turnover Intention. 
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